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د. علي فرج العامري*
تأثير اللغة الأكدّية 
في اللغات اللاتينية الحديثة
نماذج وتحليل
المقدمة 
«َي�ا َأيُّ َها النَّاُس إِنَّ�ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش�ُعوًبا َوَقَبائَِل 
لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ ِه َأْتَقاُكْم إِنَّ اللَّ َه َعِليٌم َخبِيٌر» (الحجرات31).
ُتعدُّ اللغة العنصر الأهم في توحيد الإنس�انية وخلق أس�باب تفاهمها 
وتناغمها، علاوًة على أنها أداة لفهم ثقافات الأمم الأخرى واس�تيعابها، 
وبدورها ينش�أ التأّثر والتأثير المتبادُل وعلى كافة الأصعدة. فهي وس�يلة 
تواصل حضارات الشعوب على هذه الأرض.   
والغاي�ة من هذا البحث هو تس�ليط الضوء عل�ى دور اللغة وأهميتها 
في توحيد الغرب بالش�رق المؤدِّ ي إلى إيجاد أرضيٍة خصبة من التفاهم 
والتب�ادل الحضاري المش�ترك، وهنا اخترنا اللغ�ة العربية نموذجًا فاعًلا 
مهم�ًا في الحض�ارة الإغريقية اللاتيني�ة قديمًا وحاض�رًا. وعندما نتكلم 
على التأثر والتأثير المتبادل بين اللغات فإن هذا لا يعني أن اللغة المؤثِّرة 
ه�ي الأفضل، وأن اللغة المتأثرة هي الأه�زل، بل عراقة لغة على أخرى 
وغناها. وعندما نتعقب مس�ار بعض المفردات ف�ي المعجمات اللغوية 
ونكتش�ف أن جذورها وأصولها الاش�تقاقية من لغات أخرى، فإن ذلك 
لا يعني أنَّ اللغة المعيرة هي الأسمى وأن اللغة المستلمة هي الأدنى، بل 
هو تبادل حضاري فكري إنساني.    
ويعتم�د البح�ث عل�ى منه�ج تعقب مس�ار المف�ردة وتتبع اش�تقاق 
جذره�ا، وس�نركز الجهد على المفردات المس�تعملة يومي�ًا في اللغات 
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اللاتيني�ة الحديث�ة ولا س�ّيما الإيطالي�ة، نموذج�ًا، ذات 
الأص�ول الجزري�ة العربي�ة المش�تركة. وق�د اتبعنا منهج 
وضع المصادر والمعجمات في آخر البحث، كل حسب 
مادته ولغته.
كتب الغربيون العديد من البحوث التي تعالج أصول 
المفردات المس�تعملة في اللغات اللاتينية الحديثة، وقد 
نال إعجابنا منها: 
 allen abara enigiro id elorap eL ,)1991( ozneroL ,iretnaL
.birtaK letenaZ ,avodaP ,anailatI augnil
وترجمت�ه: الكلم�ات العربي�ة ف�ي اللغ�ة الإيطالي�ة، 
المطب�وع ف�ي مدينة (بادوف�ا) الواقعة في ش�مال إيطاليا. 
يتمي�ز الكتاب بالدقة واالاعتماد عل�ى المصادر المهمة، 
كم�ا ابتع�د عن الحش�و والإس�هاب، وانتهج الأس�لوب 
المق�ارن؛ حي�ث يذك�ر المف�ردة العربي�ة ث�م الإس�بانية 
والإيطالي�ة  والفرنس�ية  والبرتغالي�ة.  ول�م  يتط�رق  إل�ى 
الج�دول الزمن�ي العلمي لاكتش�اف اللغ�ات العربية في 
أق�ل تقدي�ر، وه�ذا يع�ود إل�ى أن (لانتيري) ل�م يختص 
بلغات ش�به الجزيرة العربية، نضيف إلى هذا، أن دراس�ة 
(لانتي�ري) تحت�اج ف�ي الحقيقة إل�ى دراس�اٍت معجمية 
اش�تقاقية موسَّ عة مس�تفيضة، تأخذ بعين الاعتبار الأصل 
الاش�تقاقي والدلالي للمف�ردة في لغات جزي�رة العرب 
وليس الاعتماد على ما ورد في المعجمات الأوربّية.
وم�ن الكتب التي عثرنا عليها مؤخرًا معجم الكلمات 
الأكدّية في اللغات الشرقية القديمة والإغريقية واللاتينية، 
لمحمد داود س�لوم، 3002م لبنان، وبعد اطلاعنا عليه، 
لاحظنا أنه معجم لا يخلو من الفائدة، إّلا أنه لا يخلو من 
ثغ�رات، فلم يعتم�د المنهج التحليل�ي العلمي التاريخي 
اللغ�وي الاش�تقاقي للغ�ات ش�به جزي�رة الع�رب، ب�ل، 
اعتمد الأس�لوب الجمعي السريع، علاوة على أنه اعتمد 
المعجم�ات والمص�ادر الثانوية التي تعالج المس�ألة عن 
ُبعد. 
وقد دأبنا منذ عام 6002م على رصد المفردات التي 
تع�ود جذورها إل�ى الأصل العرب�ي المش�ترك وتعقبها، 
وتحدي�دًا  المف�ردات ذات الاس�تخدام  الش�ائع، وه�ي 
كلم�ات تس�تخدم يومي�ًا، وف�ي ذل�ك دلالة عل�ى أهمية 
حضارة شبه جزيرة العرب في إِرفاد الحضارات الأخرى 
بالعلوم الإنسانية الراقية وإسهامها في تطويرها، ومن بين 
أوجه هذه الحضارة الغائرة جذورها في التراث الجزري 
القدي�م، المتمثلة ف�ي اللغ�ة العربّية كن�زًا لا ينضب، لغة 
وهب�ت الإنس�انية العديد م�ن المع�ارف والعل�وم. فهي 
ليس�ت فق�ط للك�لام والكتاب�ة، بل ه�ي لغ�ة تحكي عن 
نفس�ها، في كل كلمة وحرف، تجد آثار الإنس�ان الأول، 
تس�رد لنا اليوم باحترام ش�ديد أصل معانيها التي تتنس�ق 
وتتسلس�ل ف�ي داخلها مواق�ع الح�روف وكل حرف هو 
حدث عاش�ه ذلك الإنس�ان يخبرنا عن أف�كاره وتأملاته 
وأفراح�ه ومعانات�ه ف�ي بيئت�ه وطبيعت�ه الأم. علين�ا نحن 
ُتعدُّ اللغة العنصر الأهم في توحيد الإنسانية 
وخلق أسباب تفاهمها وتناغمها، علاوًة 
على أنها أداة لفهم ثقافات الأمم الأخرى 
واستيعابها
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الأحف�اد أن نصون هذه اللغة الرائعة بأمانة، لأنها ليس�ت 
فق�ط إرث العرب، بل هي إرث الإنس�ان بمعناه الش�امل 
والعام.
عوامل تأثير لغات شبة الجزيرة العربّية في 
اللغات اللاتينية الحديثة  
لم يكن هذا التأثير مباش�رًا، بل تدريجيًا توارثيًا، فعبر 
الإغريقية أوًلا، فاللاتينية ثانيًا، فاللغات اللاتينية الحديثة 
ومنها الإيطالية وريثة اللاتينية القديمة، أخيرًا.  
ونعتقد أن التأثير سببه العاملان الآتيان: 
أوًلا. الحروب، وأهمها بحسب التسلسل التاريخي، 
الدول�ة الأكدي�ة، 0053، أيام (ش�روكين الأول)، حيث 
ش�ملت منطق�ة الأناض�ول، فدول�ة حموراب�ي 3971-
5751 ق. م وش�ملت بلاد الش�ام، ثم الدولة الآش�ورية 
2931–216 ق.م، وش�ملت ج�زءًا من مص�ر وقبرص 
وخاليك�و. والنف�وذ الكنعان�ي 0003-433 ق.م. م�ن 
الس�احل الس�وري الممتد من أقصى ش�مال سوريا حتى 
جن�وب فلس�طين، مث�ل ص�ور، صي�دا، بي�روت، جبيل، 
أوغاريت…، وصوًلا إلى  ش�مال إفريقيا إلى كورس�يكا 
وجنوب إس�بانيا والمغ�رب، حيث أطل�ق عليهم اليونان 
اس�م الفينيقي�ون. وت�ؤرخ نصوصه�ا الأول�ى بمس�تهل 
الألف الأول ق.م.(1) والفتوحات الإسلامية، التي نقلت 
عب�ر اللغة العربي�ة، الناقل عن الأكدية الش�قيقة بفرعيها، 
العدي�د من المفردات، وذلك من خلال ما حمله العلماء 
الع�رب من عل�وم في الكيمياء أو الرياضي�ات أو الفلك، 
منهم –على سبيل التمثيل-  ابن سيناء وابن رشد. 
وقد ألحقنا البح�ث بمجموعة من الخرائط التي تبّين 
اتس�اع الرقعة الجغرافي�ة للغة الأكدية وش�قيقتها العربية 
الآرامية في الملحق.  
ثاني�ا- الحرك�ة التجاري�ة عب�ر المم�رات والموان�ئ 
البحرية المتبادلة. 
َزْع��ف��ران: onareffaZ  
ق�ارن:  الإس�بانية  narfaza   ،  الفرنس�ية:  narafas  ، 
الرومانية: narfos 
زعف�ران  //nāraf‘az، اس�م جنس مذك�ر، وهو نبات 
عشبي بصلي الشكل ينتمي إلى الفصيلة السوسنية، تخرج 
منه زهرة زرقاء ممزوج�ة باللونين الأحمر والأرجواني، 
حيث يجفف ليصبح بعدها على ش�كل مس�حوق ناعم، 
من فوائده الكثيرة، ويس�تخدم في الصباغة، وعلاج عدد 
م�ن الأم�راض، وكذلك ف�ي الطب�خ ويس�مى بالكركم، 
وُتعرف ميلانو بطبقها المشهو: الرز بالزعفران. 
يذكر (ديفوتو) في معجمه: اس�تعارت اللغة الإيطالية 
ه�ذه المف�ردة: َزْع�ف��ران، م�ن اللغ�ة العربي�ة ف�ي ع�ام 
0031م، ون�رى أنه�ا م�رت م�ن اللاتيني�ة munarfās ث�م 
الإس�بانية حتى وصلت الإيطالية في عام 0031م. أصل 
المفردة جزري أكدي آش�وري مئة بالمائ�ة، قارن اللفظة 
ف�ي الأكدّي�ة القديم�ة (murīpuza ,unāripuza)، وظهرت 
ضم�ن  نص�وص  ن�وزي  بصيغ�ة  uruppaza(2)،  ويذك�ر 
أن اكتش�افه كان خ�لال حقب�ة آش�ور بانيب�ال؛ الس�ريانية 
القديمة: ܰܙܥܦܪܳܢܐ. والاس�م مكون م�ن الجذر الرباعي: 
ز ع ف ر + الأل�ف والنون، وه�ي لاحقة تفيد في صياغة 
الصف�ات والأس�ماء في أغل�ب اللغ�ات الجزرّية، وتدل 
كذلك عل�ى الجموع الفردية مميزة م�ن الجموع العامة، 
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مث�ل ūli  الآله�ة، ūnāli طائف�ة م�ن الآله�ة أو الإله�ة كلاًّ 
عل�ى ح�دة، وأحيانا لتقوي�ة الأس�ماء القصي�رة(3)، ومن 
الملاح�ظ أن ه�ذا الجذر الرباعي له اس�تخدامات ضيقة 
ف�ي المعجمات العربّية، ويدل ه�ذا الجذر الرباعي على 
الصبغة المعروف�ة، نوع من أنواع الطِّ ي�ِب، َجْمُعُه َزَعاِفيُر 
وَزَعاِفر، ومنه الفعل: زعفره: صيغه بالزَّ عفران، وَتَزْعَفَر: 
تطّي�ب بالزعفران. وت�رد اللفظة في الآرامي�ة التلمودية: 
ֶזְעפָּרָנא، العبرية: ְזַעְפָרן؛ السريانية المعاصرة: ܰܙܥܦܳܪܢ 
naripaz (وقع النبر على آخر اللفظة)، وأطلق هذا الاس�م 
عل�ى بعض المواقع، نذك�ر منها على س�بيل المثال: دير 
الزعف�ران وهو مق�ر بطريركية الس�ريان الغربيي�ن الواقع 
ق�رب ماردي�ن التركي�ة، ويطل�ق علي�ه، أيض�ا: ܕܝ��ܪܐ 
ܕܟܘܪܟܡܐ؛ وكذلك مدينة الزعفرانية، من أكبر الأحياء 
في العاصمة بغداد، قارن اس�م المدينة الأكدّية المعروفة 
بمدينة س�رجون الاك�دي ināripūza الواقعة على ضفاف 
الفرات(4). 
  بْيتا، كوخ، بيت صغير:  atiàB 
اعت�اد س�كاُن منطق�ة ه�لال جب�ال الأل�ب الإيطالية 
الأكث�ر ارتفاع�ًا عل�ى بن�اء بي�وت، له�ا جدران خش�بية، 
يس�تخدموها إّما للس�كن الدائم، وإّما كملجأ موس�مي، 
وم�ن المرادف�ات: خيم�ة م�ن الجل�د. يرى بع�ض أهل 
الاش�تقاق الغربي�ون أنه�ا أح�د بقاي�ا الألفاظ الت�ي ربما 
تع�ود إل�ى حقب�ة ما قب�ل اللاتيني�ة، ُوثِّق�ْت لأول مرة في 
اللغة الإيطالية عام 3781م (ديفوتو)، وعليه، فإن جميع 
المعجمات ومصادر اللغة الإيطالية لم تشر بصراحة إلى 
أنه�ا من أصل جزري عربي، وعلى الرغم من عدم ثبوت 
الحجة لدى الغربيين من أهل الاش�تقاق بأنها لفظة هندو 
أوربي�ة أو جرمانية الأص�ل، ما يزال النق�اش مفتوحًا في 
تأصيلها.(5)
ون�رى أنَّ اللفظ�ة تنطق وتعل�ن صراحًة بأنه�ا جزرّية 
عربّية مشتركة، قارن: ܰܒܝܳܬܐ البيت، من الجذر الجزري 
المشترك ب ي ت ܒ ܝ ܬ، اسم مؤنث مفرد، يفيد: منزل، 
مس�كن، دار، بي�ت، مكان؛ وعائل�ة، أهل، معب�د، قبيلة، 
مج�ازًا. وفي الأكدية الآش�ورية: utēb، والأكدية القديمة 
(mutīb)، العبري�ة ַבִית، الأوغاريتية:tb (6). إذن، فالاس�م 
ܰܒܝ��ܳܬܐ لفظ�ا ومعن�ى ورس�مًا  ج�زري آرامي س�رياني 
مش�ترك، مس�تخدم اليوم وبشكل واس�ع في منطقة جبال 
الأل�ب الإيطالية. وعلى الأرجح ه�ي من تأثيرات النفوذ 
الفينيق�ي، ق�ارن بي�ت   tyb الفينيقية(7). ون�رى أن الألف 
ربم�ا ه�ي لاحق�ة الإط�لاق أو التعريف ف�ي الآراميات، 
وتدل في الإيطالية على المفردة المؤنثة. 
اْل�ُك�ْح�ل، الكحول: looclA  
اس�م مف�رد مذك�ر معرف�ة، يذك�ر المعج�م الإيطالي 
(ديفوت�و) أّنه�ا مفردٌة عربي�ة، ُوثِّقت لأول م�رة في اللغة 
الإيطالية عام 1631م (ديفوتو). 
والكح�ول مفردة مش�تقة م�ن الكحل وهو مس�حوق 
ناع�م أس�ود يس�تعمل ف�ي الش�رق الأوس�ط كن�وع م�ن 
التكحي�ل الطب�ي للعي�ن. وفي حي�ن أن العلاق�ة بين هذا 
المس�حوق الأس�ود وبين مفردة الكحول ليست واضحة 
للعي�ان، إّلا أن المرء يرى الرابطة عندما يفكر بمس�حوق 
الكحل، المركب م�ن كبريتيد الأنتيمون، على أنه جوهر 
أو روح الم�ادة النقي�ة. والواق�ع ه�و أن كلم�ة «lohocla» 
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ظلت تستعمل بمعنى جوهر المادة أو روحها حتى حقبة 
متأخ�رة من القرن التاس�ع عش�ر، عندما وصف الش�اعر 
س�امويل كولري�دج، ف�ي إح�دى مقالاته عن شكس�بير، 
الوغ�د إياغو بأنه «كحول الأنانية» (8)(fo lohocla yrev eht 
msitoge) .
وأطلق�ت  ه�ذه  التس�مية،  بداي�ة،  عل�ى  مختل�ف 
المواد والمس�احيق المتطاي�رة المتطاي�رة، ولاحقا على 
المش�روبات الروحي�ة المصنوع�ة م�ن الم�واد الخفيف�ة 
ج�ّدًا، والتي تخض�ع لعملي�ات التكري�ر والتقطير، حتى 
صار الكحول اس�مًا مرادف�ًا للمش�روبات الرُّ وحية، فهو 
مادة تدخل ف�ي صناعتها وفي تحضي�ر الأدوية والعطور 
والصِّ بغ، ويستعمل وقودًا ومطهرًا.
وق�د تط�ور الاس�م م�ن الج�ذر الج�زري المش�ترك 
(ك ح ل) ال�ذي ي�دلُّ عل�ى لون م�ن الأل�وان. والَكَحُل: 
س�واُد ُهْدب الَعين ِخلق�ًة. ُيقال َكِحَلت عيُنه َكَحًلا، وهي 
َكِحي�ل، والّرُجل أْكَح�ُل. ويقال للُمْلُم�ول الذي ُيكتحْل 
ب�ه: الِمْكح�ال (أحمد بن ف�ارس باب كح�ل). ونرى أن 
المفردة هي أكدية وردت ضمن لغة النصوص الأدبية في 
البابلي�ة 0051 ق.م  والآش�ورية (انظ�ر نصوص الملك 
الآشوري شمشي ادد الخامس 128-118 ق.م)، قارن: 
  ȗlḫugاسم مذكر، كحل للعين، قارن الشاهد: -]ḫ[u-ug
iqqet āšēnē al  دهن�ت (َكحَّ ل�َت) عيني�ه بالكح�ل، علاوًة 
على أنه مادة معدنية تس�تخدم لعلاج العين وتجميلها،(9) 
ويطل�ق على مس�حوق الإثمد، وم�ن معانيه�ا المتطورة 
في الأكدية الآش�ورية: مادة أولية، أساس�ية (خام)؛ قارن 
اللفظ�ة في الس�ريانية الفصيح�ة والس�ورث:  ܽܟܘܚܠ، 
ܶܟܚܠ: الكحل، صبغة للعين، العبرية التوراتية ּכחל. وقد 
ورد أول ذكر لهذه المفردة في ألمانيا عام 7951م(01). 
َم��ْخ���َزن:  onizzagaM 
اس�م مف�رد مذك�ر، يفي�د المعان�ي الآتي�ة: مخ�زن، 
مستودع. وقد ُوثِّقت الكلمة لأول مرة في اللغة الإيطالية 
ع�ام 0031م (ديفوت�و). الاس�م مرك�ب م�ن جزأي�ن، 
أم�ا الج�زء الأول: فهو م�� َ (am)، وهي بادئ�ة تفيد  معان 
كثيرة منها صياغة أس�ماء الأمكنة في لغات ش�به الجزيرة 
العربي�ة، أم�ا الجزء الثان�ي، فهو الجذر الثلاث�ي: خ ز ن، 
فيفي�د: الخ�زن والحف�ظ والصيان�ة المادي�ة والمعنوية، 
جمي�ع ه�ذه المفاهيم نجدها ف�ي معنى الاس�م الأكدي 
(البابلي الآش�وري) ومشتقاته، قارن على سبيل التمثيل: 
unāīzaḫ ،(m)nnzaḫ:  حاك�م،  عم�دة،  محاف�ظ؛  وق�د 
اس�تخدمته اللغات الجزرية الأخ�رى بهذا المعنى، قارن 
المث�ال ف�ي اللغ�ة العربية: خ�اِزُن َب�ْي��ِت ال�م�ال، قارن 
الآرامية ַחּזָ ָנא، العبرية المتأخ�رة: ַחּזָ ן  ويعني: مفتِّ��ش، 
مش�رف، لقب كنسي، خادم المعبد. واحتفظت السورث 
بالج�ذر (خ ز ن) ووظفت�ه ف�ي المث�ال:  ܰܚܙܝܳܢܐ: خزينة، 
شائعة في لهجة أورميه ومنطقة كوردستان والقوش.   
  َس��ْب�����ت: otabaS 
اس�م مفرد مذك�ر معرفة، أحد أيام الأس�بوع وهو من 
الج�ذر س ب ت، والصيغ�ة المصدري�ة من�ه: السُّ �باُت 
الن�وم أصل�ه الراح�ة، ومنه قول�ه تعالى «وجعلن�ا نومكم 
س�باتا»؛ أي يعن�ي في العربي�ة: النوم، الس�بات، ولطالما 
نس�ب أه�ل الاش�تقاق م�ن الغربيي�ن ه�ذه الكلم�ة إل�ى 
اللغ�ة العبرية שַׁ ּבָת وذلك لما لها من صبغ�ة دينية تتعلق 
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بالدين اليهودي. عمومًا فإنها جزرية أكدية الأصل جذرًا 
ومعنى، ففكرة الس�كون والراحة والاس�تقرار وما ش�ابه 
نجدها في الاسم الأكدي (mutābuš) أو(mutbuš)  وتفيد 
المعان�ي الآتية: مقر الإقامة، مكان للراحة، س�كن. قارن 
الفعل ف�ي الأكدية: utubbuš مص�دره: (mubāšaw) الذي 
اس�تخدم في المعاني: المستوطنات البشرية، معسكرات 
للجي�ش، م�كان أو منصة القرابين، واس�م اليوم الس�ابع 
عن�د الأكديي�ن  ebēs  mū ي�وم الس�بت utbuš، الس�بت. 
قارن اللفظة في الس�ريانية القديمة والس�ورث ܫܒܳܬܐ، 
وُتس�مى الكنيس�ت اليهودي وهو مكان للعبادة في اللغة 
السريانية: ܶܒܝܬ ܫܒܳܬܐ. ولا غرابة في أن نجد استخدام 
هذا الأصل في الميدان الطبي المعاصر، قارن المصطلح 
الطب�ي ف�ي اللغ�ة العربي�ة: الت�ِه��اُب الدماغ السُّ ��بات�ي 
(م�رض الن�وم). اس�تعارت الإغريقي�ة ه�ذه اللفظ�ة من 
الأكدية بصيغةnotabbas  ثم ورثتها اللاتينية لتصبح، على 
التوالي mutabbas ، الإيطالية: otabas ، الإسبانية: odabás، 
وهكذا في معظم اللغات الرومانية. 
ِم��ْس�ك�ي�ن: onihcseM 
اسم مفرد مذكر، يعني: مسكين، فقير، ضعيف. وثِّقت 
هذه المف�ردة لأول مرة ف�ي اللغة الإيطالي�ة عام0031م 
(ديفوت�و). والاس�م بمعن�اه ي�رد ف�ي الس�ريانية الكتابية 
والسورث بصيغة ܶܡܣܶܟܢ  ܶܡܣܶܟܳܢܐ، من الجذر الجزري 
المشترك: س ك ن، ويفيد: السكينة والهدوء والاستقرار 
والتواضع، قارن في الأكدية:  unākaš،  العبرية:  ׁשּכן. 
وللفظ�ة onihcseM ف�ي الإيطالية معني�ان، أما الأول: 
فيطل�ق على المرء البائس الفقير المس�كين ضمن الرقعة 
الجغرافي�ة لجنوب إيطاليا، وأما الثاني (ش�مال إيطاليا): 
فتطلق على المرء الشرير، عديم الأخلاق. 
خروب، خرنوب: oburraC
اس�م جمع مذكر، ش�جٌر برّيٌة تعرف باسم: الَخرنوب 
والَخ�ّروب، بالتش�ديد: نب�ت معروف، واحدت�ه خرنوبة 
خّروب�ة، وعن ابن منظور «قال: وأراه�م أبدلوا النون من 
إح�دى الرائي�ن كراهي�ة التضعي�ف، كقوله�م إنجانة في 
إجانة، وهي هذا الشوك الذي يستوقد به، يرتفع الذراع ذو 
أفنان وحمل أحم خفيف، كأنه نفاخ، وهو بش�ع لا يؤكل 
إلاَّ في الجهد، وفيه َحبُّ صلب زلال، والآخر الذي يقال 
ل�ه الخروب الش�امي، وهو حلو ي�ؤكل، وله حب كحب 
الينب�وت، إّلا أن�ه أكبر، وثمره طوال كالقث�اء الصغار، إلا 
أنه عريض. ويروي صاحب التهذيب: والخروبة ش�جرة 
الينبوت، وقيل: الينبوت الخشخاش.» 
والاسم موروث جزري أكدّي  قديم، قارن: (m)ubūra
ḫ،  وق�د  ورد  ف�ي  الأكدي�ة  البابلي�ة  والآش�ورية  كم�ادة 
غذائي�ة عند الح�الات الطارئة. قارن: الس�ريانية القديمة 
والمعاص�رة (الس�ورث):  ܰܚܪܼܘܼܒܳ ܐ ويقرأ ف�ي الأخيرة: 
َخ�ْروا، ويع�رف باس�م خب�ز القدي�س يون�ا أيض�ًا، قارن 
الشاهد «وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب»(01). 
وه�و ش�جر م�ن العائل�ة البقولي�ة ذو أوراق دائم�ة 
الخض�رة، ينمو في ش�رق أورب�ا وجنوبه�ا، ثمارها على 
ش�كل ق�رون غليظة الش�كل، وعليه عرف عن�د الإغريق 
باس�م noitàrek؛ أي قرن�ي م�ن  sarèk ق�رن تحت�وي على 
العدي�د من الب�ذور حل�وة الطع�م، صالحة للاس�تخدام 
البش�ري، ع�لاوًة على أنه�ا كان�ت ُتعطى غ�ذاء للخيول 
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والحيوان�ات الأخرى. ُوثِّقت أول مرة في اللغة الإيطالية 
قب�ل منتصف القرن الرابع عش�ر. ثم ج�اء التأثير الأكدي 
واضح�ا عل�ى اللغ�ة الإغريقي�ة، بع�د أن نحتته�ا لتصبح 
بصيغ�ة abuorrac  أوabuorrahk ، لاحظ تش�ابه اللفظ مع 
الص�ورة الس�ريانية، ثم نحتها اّللاتين م�رة أخرى لتصبح 
بصيغة muiburrac .  
مارغاريتا: atirehgraM
يع�رف في المعجم�ات اللاتينية الحديث�ة بالأقحوان 
أو نبات عش�بي له أوراق مس�ننة مع زه�ور متعددة. وهو 
اس�م أك�دي قدي�م  ulūgram ،unūgram unāgram  يفي�د 
معنيين؛ أوًلا، citamora na)) عطر، طيب، شذا، عبق(21)؛ 
ثانيًا، ّمْرج. قارن المعنى الأول في الآراميات، الس�ريانية 
القديمة والسورث –على سبيل التمثيل-: ܰܡܪܓܳ ܢܝܼܬܳ ܐ 
وتعن�ي: مرجانة، لؤلؤة، دّرة، جوه�رة؛ أما المعنى الثاني 
فمن�ه الصفة المنس�وبة للأص�ل م ر ج  بإزائ�ه  ܡ ܪ ܓ: 
ܰܡܪܓܳ ܳܢܳܝܐ: َمَرجّي، مرجاني، جوهري. ويفيد الأصل(31) 
الثلاث�ي م ر ج = ܡ ܪ ܓ ف�ي عم�وم اللغ�ات الجزرّية: 
التداخ�ل والخل�ط. والمرج�ان م�ن الأحج�ار الكريم�ة 
ذات الأص�ل الحيواني التي ورد ذكرها وذكر جذرها في 
القرآن الكري�م. فالقول إذن؛ بإغريقيته فيه تكلُّ ف. ويبدو 
أن اللغة الفارسية وهي إحدى اللغات الهنود أوربية التي 
اس�تعارت هذه اللفظ�ة من الأكدي�ة بصيغ�ة: deravrem: 
مرج�ان، ثم انتش�رت في الإغريقية بصيغ�ة sitiragram أو 
setiragram بمعن�ى اللؤلؤة  والزه�رة، ثم اللاتينية لتنحتها 
على صيغة atiragram وبقيت على هذه الصورة في معظم 
اللغ�ات اللاتينية الحديث�ة، حيث يخبرن�ا (ديفوتو) بأنها 
وثِّق�ت لأول م�رة ف�ي المعج�م الإيطالي بح�دود القرن 
الس�ادس عش�ر المي�لادي. حت�ى أصبح هذا الاس�م من 
الأس�ماء المؤنّثة التحببّية المشهورة، علاوة على شيوعه 
كاس�م للعديد من المواض�ع، منها على س�بيل التمثيل- 
خان مرجان في بغداد.   
وهن�ا ن�ود الق�ول إن العرب ل�م يكون�وا يعلمون في 
حينها ش�يئًا عن لغات اكُتش�ِفت فيما بعد بقرون، وفّكت 
رموزه�ا،  مث�ل  الأكدي�ة  والنبطي�ة  والمصري�ة  القديم�ة 
وغيرها، فظّن�وا بأنها مفردات دخيل�ة وأعجمية ومعّربة، 
أم�ا أغلب اللغويين الغربيين فيعط�ون البداهة الحضارية 
على طول الخط للإغريق وسواهم من الشعوب الهندو– 
أوربية.
ف�ي الختام نأمل م�ن المهتمين بالاش�تقاق أن يعملوا 
بموضوعي�ة ف�ي تأصي�ل المف�ردات والظواه�ر اللغوي�ة 
الأخ�رى َوفق الاكتش�افات الآثاري�ة القديم�ة والحديثة 
والمستقبلية والعمل بإنصاف دون إجحاف للغة العربّية.
الإمبراطورية الأكدية 0053 ق. م.
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الإمبراطورية الآشورية 
انتشار اللغة الآرامية 333-935 ق. م.
الهوامش 
*  علي  فرج  العامري:  دكتوراه  في  اللغات  السامّية  من  جامعة 
بغداد،  ُمتخّصص  في  الآرامّية  البابلّية.  حصل  على  الماجستير 
في  الآثار  من  جامعة  أودينه/  إيطاليا،  وعمل  خبيرًا  في  مركز 
تورينو  للتنقيب الأثري. يعمل حاليًا أستاذًا مشاركًا في مكتبة 
الامبروزيانا،  الفاتيكان،  ميلانو،  وخبيرًا  للمخطوطات  فيها، 
وأستاذًا  للغة  العربّية  وآدابها  في  جامعة  ميلانو،  بيكوّكا،  كتب 
العديد من البحوث في اللغات العربّية والإنكلّيزّية والإيطالّية، 
أبرزها  كتابه  نصوص  أرامّية  بابلّية  من  المتحف  العراقي  غير 
منشورة، 0102.
1  -   خالد  إسماعيل،  فقه  لغات  العاربة  المقارن،  مسائل  وآراء، 
إربد0002، ص33. 
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